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Fig. 2 富山県新湊地区・甲部台沖漁場における定置網の形状 （単位：m） 





































Fig. 3 京都府伊根地区・鋤崎1号漁場、同2号漁場、割礁漁場における定置網の形状 （単位：m） 
 
 
Fig. 4 岩手県釜石地区・小松漁場における定置網の形状 （単位：m） 
 
 










Fig. 6 青森県深浦地区・松神漁場における定置網の形状 （単位：m） 
 
 
Fig. 7 青森県深浦地区・沢辺漁場における定置網の形状 （単位：m） 
 
 
Fig. 8 青森県深浦地区・追良瀬漁場における定置網の形状 （単位：m） 
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Table 3 京都府伊根地区・鋤崎1号、同2号、割礁漁場における調査期間中の漁獲概要 
 
  
順位 魚種（銘柄） 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 カタクチイワシ 8,796 42.7 42.7
2 スルメイカ 2,762 13.4 56.1
3 ソウダガツオ 2,642 12.8 69.0
4 ヒラマサ 1,336 6.5 75.4
5 シイラ 764 3.7 79.2
6 サバ類 626 3.0 82.2
7 カマス 521 2.5 84.7
8 フクラギ 493 2.4 87.1
9 カツオ 490 2.4 89.5
10 ウマヅラハギ 462 2.2 91.7
その他 1,700 8.3 100.0
合計 20,590 100.0
順位 魚種(銘柄) 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 カタクチイワシ 36,386 77.2 77.2
2 サワラ 2,808 6.0 83.2
3 ヤリイカ 1,372 2.9 86.1
4 マアジ 1,348 2.9 88.9
5 クロマグロ 770 1.6 90.6
6 マトウダイ 754 1.6 92.2
7 ヒラメ 405 0.9 93.0
8 スズキ 384 0.8 93.8
9 マダイ 374 0.8 94.6
10 ウマヅラハギ 308 0.7 95.3








Table 5 神奈川県平塚地区・平塚漁場における調査期間中の漁獲概要 
 
  
順位 魚種(銘柄) 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 ブリ類 3,778 77.3 77.3
2 サバ類 708 14.5 91.8
3 マダイ 97 2.0 93.7
4 マイワシ 86 1.8 95.5
5 ヒラメ 74 1.5 97.0
6 クロマグロ 24 0.5 97.5
7 スルメイカ 17 0.3 97.9
8 ヒラマサ 11 0.2 98.1
9 クロソイ 5 0.1 98.2
10 サクラマス 2 0.0 98.2
その他 86 1.8 100.0
合計 4,889 100.0
順位 魚種(銘柄) 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 サバ類 3,377 56.6 56.6
2 マアジ 522 8.7 65.3
3 カンパチ 384 6.4 71.7
4 シイラ 320 5.4 77.1
5 タチウオ 312 5.2 82.3
6 メアジ 244 4.1 86.4
7 ヒラソウダ 184 3.1 89.5
8 カワハギ 117 2.0 91.5
9 ウルメイワシ 108 1.8 93.3
10 ブリ(イナダ） 106 1.8 95.0












順位 魚種（銘柄） 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 ブリ類 385,411 68.8 68.8
2 クロマグロ 74,792 13.4 82.2
3 マダイ 63,733 11.4 93.6
4 シイラ 10,478 1.9 95.5
5 フグ類 7,661 1.4 96.8
6 ウマヅラハギ 7,400 1.3 98.2
7 サワラ 3,379 0.6 98.8
8 イワシ類 1,500 0.3 99.0
9 スズキ 1,456 0.3 99.3
10 クロダイ 752 0.1 99.4
その他 3,249 0.6 100.0
合計 559,810 100.0
順位 魚種(銘柄) 漁獲量（kg） 割合（％） 累積（％）
1 ブリ類 16,323 41.9 41.9
2 マダイ 11,394 29.2 71.1
3 クロマグロ 3,260 8.4 79.5
4 サワラ 2,909 7.5 87.0
5 フグ類 1,874 4.8 91.8
6 シイラ 1,055 2.7 94.5
7 チダイ 862 2.2 96.7
8 ウマヅラハギ 457 1.2 97.9
9 サバ類 275 0.7 98.6
10 カジキ類 112 0.3 98.8





Fig. 9 富山県新湊地区における主要魚種の体長と胴周長の関係 
 






























カタクチイワシ TL = 2.61BG + 7.95 27 - 43
ホタルイカ ML = 1.04MG - 8.67 28 - 44
スルメイカ ML = 1.52MG + 34.40 106 - 172
ソウダガツオ類 TL = 1.24BG + 85.24 129 - 242
ヒラマサ TL = 1.74BG + 26.21 203 - 366
シイラ TL = 1.98BG + 128.11 155 - 587




Fig. 10 京都府伊根地区における主要魚種の体長と胴周長の関係 
 



























カタクチイワシ TL = 2.30BG + 25.79 30 - 61
マアジ TL = 1.70BG + 24.39 44 - 197
ヤリイカ ML = 2.24MG - 13.69 75 - 140
マトウダイ TL = 1.04BG + 14.90 185 - 416
サワラ TL = 2.70BG + 16.55 212 - 423




Fig. 11 岩手県釜石地区における主要魚種の体長と胴周長の関係 
 


























マイワシ TL = 2.59BG - 6.46 60 - 101
ブリ類 TL = 1.78BG + 9.20 100 - 517
サバ類 TL = 1.46BG + 124.11 120 - 242
マダイ TL = 1.12BG + 60.31 229 - 443




Fig. 12 神奈川県平塚地区における主要魚種の体長と胴周長の関係 
 


























サバ類 TL = 1.50BG + 86.36 102 - 206
マアジ TL = 1.88BG - 0.83 99 - 173
タチウオ TL = 6.44BG + 37.52 25 - 145
カワハギ TL = 0.88BG + 3.56 111 - 250
シイラ TL = 2.41BG + 7.44 192 - 419




Fig. 13 青森県深浦地区における主要魚種の体長と胴周長の関係 

























ブリ類 TL = 1.86BG + 8.68 122 - 235
マダイ TL = 1.38BG - 13.05 142 - 654
サワラ TL = 2.10BG + 156.33 169 - 435
シイラ TL = 1.81BG + 162.18 205 - 515





































































































































































































































































































































 （1）  
 𝑟(𝑙) =
exp(𝑎 + 𝑏𝑙)
1 + exp(𝑎 + 𝑏𝑙)
      (0 < 𝑟(𝑙) < 1) （2）  
 𝛷(𝑙) =
𝑝・𝑟(𝑙)
1 − 𝑝 + 𝑝・𝑟(𝑙)
 （3）  
 𝐿 = ∏
𝑛𝑙!
𝑛𝐿𝑙! ・𝑛Sl!𝑙
𝛷(𝑙)𝑛𝐿𝑙・[1 − 𝛷(𝑙)]𝑛𝑆𝑙  （4）  
 Log𝑒 𝐿 = ∑[𝑛𝐿𝑙 log𝑒 𝛷(𝑙) + 𝑛𝑆𝑙 log𝑒(1 − 𝛷(𝑙))]
𝑙












































































































 TL = 1.7102BG + 74.311 （6）  
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